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月日 練習予定 指導目 標 練習 会場















1月 全体立ち語古開始第l場 ソ口市東習開始 岡元宅花ホール
2月 全体立ち韓古開始第l場 ソロ導入 岡元宅花ホール
3月 全体立ち稽古第2場 衣装監督練習見学 花ホール
4月 全体立ち稽古第2場 衣装監督練習見学 花ホール
5月 全体立ちf!古第3場 衣装監督練習見学 花ホール
6月 全体立ち稽古3場 衣装監督練習見学 花ホール
ステージ
7月 総舞台立ち稽古開始 舞台監督t打ち合わせ開始 花ホール
舞台監督立ち会う ステージ
8月 総舞台立ち稽古開始 舞台監督と打ち合わせ開始 花ホール
ステージ


























































































































































北海道 ・北海道教育委員会 ・北海道新聞社 ・STY・ HBC・ 北広島文化連盟 ・北広島音楽


























































宣伝 ・広報4名（内チーフ 1) 宣伝・広報
会場8名（内チーフ 1) 
?? ? 場
渉外2名（内チーフ 1) 渉 外 スケジュー ルの把握し外部と連絡を計る
催し者4名（内チーフl） 催 し 物 ｜ 展示 （ワー クショップ・今回の記録写真など）
10.「オーディション申し込み」チラシ（資料3)
次のよ うなチラシを作成し、募集とこの事業の宣伝を兼ねたものを配布した。この募集によ























月日 時 問 場 所 内 ，甘玄そ合 目標 （歌 ・台詞 ・ダンス）
3/26（日｝13:00～17:00 芸祢fホール オー ディション 歌の都 演技の部 ダーンスの部
活動室1 2 
4/9（日）18:00～21 :OJ 芸術ホール 初顔合わせ 『木の精 水ーの精・雪の精』の合唱曲
市民企画室 少年少女による 4曲練習→ ［目標達成］
第2都合詞と歌 第l部 f和田 関谷 園田j決定→
デモストレー ション ［目標達成］
キャステイング
4 /21樹 18刀O～20:00 活1 2 第2部 ［ア］キャスト森の動物・雪野他決定
↑（北広少年少女）＝第l図面接者から
19:00～21 :oo ［イ］キャスト 木の精・水の精・雪の精
目標全曲
4 / 28~) 18:00～20:00 練習室1・ 2 第2部合唱 ［ア］キャストのみ
5/10(7)< 18力O～21:30 第Hi日台詞 第l部キャストのみ、顔あわせ台詞あわせ
5/12（鉛 18:00～20:c:i 活2 第2部台詞 ［ア］キャスト
19:C D～20:co i舌1 第lJ'.l目台詞 第1部キャス ト台詞
20:00～21:CD 1舌2 第l部歌 第l部キャス卜歌練習
5／ゆ在的 18:C D～20:00 活2 第2部台詞と歌 ［ア］キャス ト
19・：oo～20：・。 活l 第l部台詞 第I部キャス ト台詞
20刀O～21:C8 活2 第l部歌 第l部キャスト歌練習
5/24(7)<) 19:00～21:00 i舌1 2 第2部歌 ［イ］キャスト オーケストレーション
［ア］キャストダンス振り1tけ 仕上げ （前半分）
5 /26'.i:I 18:00～19沿O 1舌2 第2部ダンス ［イ］キャス トダンス振り付け
19:C D～21.。 i舌1
5/31(7)< 18:00～21 :30 活l・ 2 第l部ダンス 第l部キャスト歌部分振り付け オ ケーストレーション
仕上げ（後半分）
6/4（日） 10:00～12:c:i I古1 2 第1部両方 台詞歌読み合わせ
動き振り付け
12:00～13:08 昼食
13:00～15:00 ［ア ，イ］キャスト 通し・振り付け
15:00～17：。 第l昔日キャス ト、［ア・イ］キャス ト通し
17:00～17:30 練習の注意事項最終指摘
17:30～17:50 連絡事項
6 /18（日）15:00～17:00 i舌1 2 ダンス [(I在実検討②大道具・小道具③音響＠その他］
17:00～18:00 
6/3悩 17：・00～18:00 活1・ 2 指導者打ち合わせ ［ア ・イ］キャス ト通し練習
18刀O～19:00
19:00～21 :CJ 第l部 ・第2部 ［ア・イ］通し練習
7/5制 18:C D～21:CO 活1 2 第l部通し練習
i舌4 [(I衣裳検討軍大道具小道具③音響＠その他］
7/7倒 18:C D～20:00 i舌l・ 2 ［ア イー］キャス ト通し練習
20:00～21:30 ［江主裳検討②大道具小道具③音響＠その他］
7 /14ti'l 18沿O～20:00 活1 2 ［ア イー］キャス ト通し練習
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7 /2α初 10:00～12:00 活1 2 ［ア］キャスト練習
12:30～13:20 『ひろとんまつりjに出演
13:30～17:30 『レクの森jに移動、レクノ森のお掃除、ジンギスカンパー テイ
7 /23（目） 13:00～15:00 活1 2 ［ア ・イ］ 衣裳仮縫いー 終 り次第メイク検討
15:00～16：・。 休憩
16刀O～17:00 第1部、衣裳仮縫い 終り次第メ イク検討
7 /25t() 18:00～20:co i舌1・ 2 第1部 第2苦r1cア・イ］通 し練習
20:00～21:CO 第 l部台詞と動きチェック
7/26（体水） 10刀O～12:co 活 1 2 ［ア］キャス ト台詞と歌練習
7.27（体木） 10:c D～12:c o 活1・2 第2部 ［ア イー］ の台詞と歌練習
7/28（件金） 18:00～21:30 活1 2 第 ll'!5通し練習
7 /3α日） 9 :oo～12:00 活 l 2 第 l部 ・第2部［アー イ］通し練習
12：・00～13：・。 休憩
13:00～15:00 （練習室1) 第l部 第2部［ア イ］最終衣裳合わせ→（管弦楽練習）
15:00～17：・00 第1部第2部［アイ］通し練習（管弦楽付き）
8/4省首 18:00～20:00 活2 第l部 第2部［ア・イ］通し練習歌録音（レクの森内施設）
19:00～21:30 活l 第l部
（ギャラリー）
8/5仕） 13:00～18:00 活 l 2 通し練習歌録音（レクの森内施設）
8/6（日） 10:00～15:CO 活 1 2 通し練習
15: 00～ 移動 Iふるさと祭りj広場へ、スタージでデモンストーレー ション
8/8()< 18刀O～20:CJ 活 1・2 第l苦r1・第2部［ア・イ］通 し練習
20:00～21:30 第l部
活4 スタッフ他
8/9171<) 18:00～21:30 ステージ 第 l部 ・第2部［アイ］通し練習（衣装付ける）
楽屋1・2 管弦楽入り（青響無ク亡〉生音チェアク）




8 /23側 18:00～22:00 ステ ジーlホル） 第 1都 ・第2部［ア・イ］通し練習
8/25:1封 18:00～22:00 ステ ジー（ホル） 第l部 ・第2部［ア・イ］通し練習
8 /26(±) 9 :30～12:00 活l 2 Aキャス ト衣裳合わせ通し練習
12刀O～13:CO （練習室1) 休憩
13:00～15:CO 第 1部 ・第2部［7・イ］最終（衣裳合わせ）（管弦楽付き）
15:CO～17:00 第l部 ・第2部［ア・イ］通し練習 （管弦楽付き）
8/29（刈 18沿O～21:30 公民館講堂 第 I部 ・第2部［ア・イ］通し練習
8/3附d 18 :c O～21 :30 公民館講堂 第1部 ・第2部［ア・イ］通し練習
8 /31(ボ 9 :30～13:00 公民館講堂 第l部第2部［ア・イ］通し練習
17：・00～21・：oo 第l部第2部［アイ］通し練習
9/ 1倒 17:00～21.。。 公民館講堂 第l部 ・第2部［アイ］通し練習
9/2凶 17:00～21刀O 公民館講堂 第I部 ，第2部［ア ・イ］通し練習
9/3（日） 9 :30～17:CJ 大曲小学校






9/6，水j 17:00～ ステー ジ（ホール｝ 第I部 第2部［ア イー］通し練習
9/7（村 17:00～ ステージ（ホー ル） 第I部第2部［ア ・イ］通し練習
9/8店主） 17:00～ ステ ジー（ホー jレ） 第l部 第2部 ［アイ］通し練習
9/9(±) 9 :o～12:00 ステ ジーlホ←ル） ステージなら セットMlたて
12:00～13・。 休憩
13:00～21:CO 第l部・ 第2部 ［ア ・イ］通し練習
9/10（日）本番タイムテーブルは後程出ます。（下記動き参考に）
時間 場 所 キャストの動き （動物たち） （精たち） （役人たち） スタ ッフの動き
楽屋入り スタンパイ用意 衣裳確認 衣裳確認 衣裳確認 衣裳係りとメイク位置確保
舞台 第1部（A・Cast) 待機 待機 舞台演技
第2部（A・ Cast) 舞台演技 舞台演技 待機
立ち終了 （昼食＝交替で）
舞台 第i部（B Cast) 待機 待機 舞台演技















パントリ ー 昼食バイキング，広場廊下 （交替で食事二出演者）
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資料5 市民参加型創作オペラ「レクの森に歌声が聞こえる」会計決算書
収入の部
項 目 予算額 決算額 士普 滅 備
チケット収入 1,190,000 968,0CO ム 222,000
助 成 Tu: 、 1,200,000 1, 200, oco 北広島市
， 2,000,000 2,0(8,000 道文化財団
4ヨYモ 加 料 300,000 234,000 ム 66,00078名×3,000円
協 賛 金 310, 000 547,000 237, 105 広告料（当日パンフレット掲載）
考
雑 』x'. 入 115 096 115, 095 「ふるさとまつり」に少年少女出演料と打ち上げパー ティ残金
Zロ〉 計 5,000,080 5,064,201 64,201 
支出の部
項 目 予算額 決算額 増 減 備 考
文 芸関係脚 本 50,000 30,000 ム 20,000
i寅 出 50,000 50,000 。
舞 台監督 300,008 430,000 130,000 
舞台美術 50,000 0 ム 50,co 
舞踊技術 150,000 81,200 ム 68,SCO
台本制作 50,000 16 364 ム 33,636
デザ イン 。 30,C:8 30,000 
ぷ口b、 計ー 650,000 637,564 ム 12,436
音楽関係費作 曲 料 50 000 30,000 ム 20,000
編 曲 料 200,000 60,000 ム 140,000
写譜楽譜制作 50,000 。ム 印，000
指揮者費 150,000 。ム 150,000
オーケストラ 70,000 75,000 5, c::i
練習伴 奏料 70 000 100,412 30,412 
メIコ〉、 言十 590,000 266,412 f'. 324,588 
舞台関係費大 小 道 具 800,000 716, 137 ム 83,863
音響照明 300,COO 550,000 250,000 
衣 装 1,100,0CO 803, 144 296,856 
メ イ ク 50, oco 157,500 107, 508 
道具借用費 80 000 。ム 80,028
道具運搬費 140, 000 50,000 ム 90,000 プレ講演資料展示品送料他
左口〉 計 2,470,000 2,276,781 ム 193,219
宣伝費関係印 刷 代 550,000 639,0CO 89,231 チラシ、当日ノfンフレット
記録録音写真 100,000 254,587 154,587 
広告宣伝費 50,0CD 236, 781 186, 781 ポスター、看板
送信 ・運搬費 80,000 37,525 ム 42,476事務所備品運搬等
メ仁き3、 計 780,000 1,168,124 388, 124 
事務関係費 ・消 耗 品 費 200,000 293,507 93,597 事務所借用料、消耗品他
食料費 関係 200,000 397,794 197,794 練習時、監督者食事、打ち合わせ時負担金
予 f庸 費 110, 000 24,929 ム 85071 
動l 刀ノ＼て 耳r、「 。 。 。
























































村山 紀昭 渡辺 信彦 石田壱城 米山喜久治 石井邦夫 平井 康一
堂野前知恵 浅師久美子 沢田美恵子 西野智津子 森本 吉則 宮崎謙一
三浦優子 杉本真智子 岩瀬順子 上原康雄 大谷恵一 中村 ー仁
鈴木俊博 恩田芳子 山田 陽子 大平洋子 武田美代子 平間千絵
その他、お手伝いしていただいた方たち
武田 秀好 中畑香奈子 加藤ひとみ 宮武剛史 家政美由紀 米山奈津江
本禄節子 池田愛紗 米山絞紗 福津三枝子 氏原牧子 堂野前容子
西国静子 石井 瞬 矢口さい子 坂井比佐子 伊i畢 知華 田中笠子
加藤 恵子 岩i幸恵子 阿部美智子 広保利恵子 佐伯奈美 商 芳江
清水玲子 荒木常子 畠山祐子 小林 美幸 小原君子 広上久美下
須摩 小林 丸山 木村 J、豆土 膝l← j頼 JI 八塚 古 崎 土屋
t田 上 村 森下 高橋 中川 森平 内藤 榊 山 戸
